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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan  
1. Taat Guswantoro, M.Si. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
4. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
5. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
6. Samuel Gideon, M.Si. 
 
Untuk membimbing penulisan Proposal dan Pendampingan Program Kreativitas Mahasiswa untuk 
Tahun Anggaran 2019, periode pendampingan 1 November 2018 – 30 Oktober 2019.   
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 29 Oktober 2018 
 Kaprodi. Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
 Taat Guswantoro, M.Si. 
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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan  
1. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
2. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
3. Taat Guswantoro, M.Si. 
4. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
5. Samuel Gideon, M.Si. 
6. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
 
Untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Student Centered Learning untuk Pembelakalan Praktik 
Keterampilan Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 pada 13 – 15 Agustus 2018.  
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 24 Juli 2018 
 Kaprodi. Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
 Taat Guswantoro, M.Si. 
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f I niversitas Kristen Indonesia
Periode Tahun Akademik 20I9 - 2020
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
Pertama
Deknn Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
1. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan perlu ditunjuk dosen Penasehat Akademik mahasiswa.
2. Bahwa penunjukan dosen Pena-sehat Akademik sebagaimana drmaksud dalanr
bulir I di atas perlu drtetapkan dengan heputusan Dekan.
L Peraturan Pemerintah No. l2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. SK Ketua BAN Nomor : 00I/SKIBAN-PT/II/2002 tentang Tata Cara
Akreditasi Program Srudi;
3. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor:49'l-ahun 2014
tentang Standar Nasional Prndrdikan'Iinggi;
4. Keputusan Rektor Nomor : UN/301SK.REK/04.2016, tanggal 29 April 2016,
lentang Penetapan Bobot Penghargaan terhadap Betran Tugas l)osen di l-uar
Tugas Mengajar pada Universitas Kristen Indonesia;
5. Peraturan Yayasan UKI Nomor ; 2l4lY1]Kl/A.4AZll2.16 tentang Statuta
I Jni versitas Kristen Indonesi a;
6. Keputusan Rektor UKI Nomor : 89,r[JKLR/SK/SDM"8,/2018, tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Llniversitas
Kristen lndonesia masa kerja 2{118-?022
Hasil Rapat Pimpinan FKIP-IJKI Senin. 2019
Mf,MTITTiSKAN:
: Mengangkat dan mcnugaskan dosen FKIP-UKI, sebagai dosen Penasehat
Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan llrnu Pendidikan Program Studi
Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Bahasa Inggris, Matemalika. Fisika"
tsiologi, Kimia, PAK dan Bahasa Mandarin Fakultas Keguruan dan llmu
Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, periode Tahun Akademik 2019 - 3020.
(Daftar Dosen PA terlampir)
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
: Kepada setiap dosen Penasehat Aliadernik diberikan penghargaan sctara : I - 2 sks
perbulan. berdasarkan dengan jumlah mahasiswa l2 setara I sks.
: Keputusan ini mulai berlaku selama pada Semester Canjil s.d Semester Gcnap
Tahun Aliademik }Alq 12020.
: Asli keputusan ini disam;nikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.
: Dcngan terbitnya Keputusan ini, maka SK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku
lagr
Ditetapkan : di Jakafia
Tanggal : 3September20l9
I
L
?.
j.
4
5.
6.
Akademik;
Keuangan, SDM & Adm Umum;
Kemahasiswaan, Hukum & Kerjasama;
keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.
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Program Studi Pendidiken Fisika
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
flniversitas Kristen lndonesis
Tahun Akademik 2019 - 2020
NIDN NAMA
Manogari Sianturr, S. SL"\41
Angkatan
20r5,20r6
Jumlnh
PA
6
0306088703 Taat (iusrvantoro, S.Si., M.Si. 20t5,24t6,2017 t2
03 14088706 Faradiba. S.Si.. M.Sc. 2015,?al7 t7
0302079002 Ngia Masla, S.Pd., M.Si. 2018 9
03270s9003 Nya Daniaty, Malau. S.Si.,M.Si. 2015,2016,2018 l0
03 r 60e8802 Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 2015,2016,2018
Ditetapkan
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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan  
1. Taat Guswantoro, M.Si. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
4. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
5. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
 
Untuk membimbing penulisan Proposal dan Pendampingan Program Kreativitas Mahasiswa untuk 
Tahun Anggaran 2020, periode pendampingan 1 November 2019 – 30 Oktober 2020.   
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 28 Oktober 2019 
 Kaprodi. Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
 Taat Guswantoro, M.Si. 
 
 
 
SURAT TUGAS 
No. 14/F1.PPF/ST/2019 
Universitas Kristen Indoneria
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
SURATKEPUTUSAI\I
Nomor : 352iFl.DIHKP lJ.s"l/2019
tentrng
Pengangkatan dan Penugasan Doren Penasehat Akademik (PA)
Fakultas Keguruan dan IImu Pendidikan
f I niversitas Kristen Indonesia
Periode Tahun Akademik 20I9 - 2020
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
Pertama
Deknn Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
1. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan perlu ditunjuk dosen Penasehat Akademik mahasiswa.
2. Bahwa penunjukan dosen Pena-sehat Akademik sebagaimana drmaksud dalanr
bulir I di atas perlu drtetapkan dengan heputusan Dekan.
L Peraturan Pemerintah No. l2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. SK Ketua BAN Nomor : 00I/SKIBAN-PT/II/2002 tentang Tata Cara
Akreditasi Program Srudi;
3. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor:49'l-ahun 2014
tentang Standar Nasional Prndrdikan'Iinggi;
4. Keputusan Rektor Nomor : UN/301SK.REK/04.2016, tanggal 29 April 2016,
lentang Penetapan Bobot Penghargaan terhadap Betran Tugas l)osen di l-uar
Tugas Mengajar pada Universitas Kristen Indonesia;
5. Peraturan Yayasan UKI Nomor ; 2l4lY1]Kl/A.4AZll2.16 tentang Statuta
I Jni versitas Kristen Indonesi a;
6. Keputusan Rektor UKI Nomor : 89,r[JKLR/SK/SDM"8,/2018, tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Llniversitas
Kristen lndonesia masa kerja 2{118-?022
Hasil Rapat Pimpinan FKIP-IJKI Senin. 2019
Mf,MTITTiSKAN:
: Mengangkat dan mcnugaskan dosen FKIP-UKI, sebagai dosen Penasehat
Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan llrnu Pendidikan Program Studi
Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Bahasa Inggris, Matemalika. Fisika"
tsiologi, Kimia, PAK dan Bahasa Mandarin Fakultas Keguruan dan llmu
Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, periode Tahun Akademik 2019 - 3020.
(Daftar Dosen PA terlampir)
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
: Kepada setiap dosen Penasehat Aliadernik diberikan penghargaan sctara : I - 2 sks
perbulan. berdasarkan dengan jumlah mahasiswa l2 setara I sks.
: Keputusan ini mulai berlaku selama pada Semester Canjil s.d Semester Gcnap
Tahun Aliademik }Alq 12020.
: Asli keputusan ini disam;nikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.
: Dcngan terbitnya Keputusan ini, maka SK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku
lagr
Ditetapkan : di Jakafia
Tanggal : 3September20l9
I
L
?.
j.
4
5.
6.
Akademik;
Keuangan, SDM & Adm Umum;
Kemahasiswaan, Hukum & Kerjasama;
keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.
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Pengangkatan dan Penugasan Dosen Penasehat Akademik (PA)
Program Studi Pendidiken Fisika
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
flniversitas Kristen lndonesis
Tahun Akademik 2019 - 2020
NIDN NAMA
Manogari Sianturr, S. SL"\41
Angkatan
20r5,20r6
Jumlnh
PA
6
0306088703 Taat (iusrvantoro, S.Si., M.Si. 20t5,24t6,2017 t2
03 14088706 Faradiba. S.Si.. M.Sc. 2015,?al7 t7
0302079002 Ngia Masla, S.Pd., M.Si. 2018 9
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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan  
1. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
2. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
3. Taat Guswantoro, M.Si. 
4. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
5. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
6. Manogari Sianturi 
 
Untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Student Centered Learning untuk Pembelakalan Praktik 
Keterampilan Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 pada 28 – 30 Agustus 2019.  
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 30 Juli 2019 
 Kaprodi. Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
 Taat Guswantoro, M.Si. 
 
 
 
SURAT TUGAS 
No. 9.a/F1.PPF/ST/2019 
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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
 
SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 259.A/F1.D/HKP.3.5.1/2020 
 
Tentang 
 Pengangkatan dan Penugasan Dosen Penasehat Akademik (PA) 
Prodi Pendidikan Fisika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia 
Tahun Akademik 2020/2021 
 
 
Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
 
MENIMBANG : 1. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan perlu ditunjuk dosen Penasehat Akademik 
mahasiswa. 
  2. Bahwa penunjukan dosen Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud 
dalam butir 1 di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.  
    
MENGINGAT  : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
  2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 6. 
 
 
 
 
Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi; 
Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan 
Tinggi; 
Surat Keputusan Rektor UKI Nomor: 15/SK.REK/05.2014 tentang 
Pedoman dan Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan UKI; 
Peraturan Yayasan UKI Nomor: 214/YUKI/A.402/12.16 tentang Statuta 
Universitas Kristen Indonesia; 
Keputusan Rektor UKI Nomor 89/UKI.R/SK/SDM.8/2018, tentang 
Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Indonesia masa   kerja 2018-2022. 
 
MEMPERHATIKAN    : Permohonan Kaprodi Pendidikan Fisika, tentang Pengangkatan dan 
Penugasan Dosen Penasehat Akademik mahasiswa prodi Pendidikan Fisika 
Tahun Akademik 2020/2021. 
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MEMUTUSKAN :  
MENETAPKAN   
Pertama : Mengangkat dan menugaskan dosen FKIP-UKI, sebagai dosen Penasehat 
Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Indonesia, Tahun Akademik 2020/2021. (Daftar Dosen PA 
terlampir); 
Kedua : Kepada setiap dosen Penasehat Akademik diberikan penghargaan setara : 1-2 
sks perbulan, berdasarkan dengan jumlah mahasiswa 12 setara 1 sks; 
Ketiga         : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 
ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan 
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; 
Keempat : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
  
Ditetapkan di  : Jakarta 
Pada tanggal   : 29 September 2020 
 
Dekan, 
  
   
  
 
 
 
Dr. Sunarto, M.Hum 
NIDN. 0327095802  
 
 
  
Tembusan : 
1. Rektor UKI; 
2. Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA) 
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum (WRKSA) 
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum, dan Kerja Sama (WRKK) 
5. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) 
6. Kaprodi Pendidikan Fisika FKIP UKI 
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SURAT KEPUTUSAN 
Nomor : 259.A/F1.D/HKP.3.5.1/2020 
 
Pengangkatan dan Penugasan Dosen Penasehat Akademik (PA) 
Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia 
Tahun Akademik 2020 – 2021 
 
 
 
 
No Nama Mahasiswa  NPM Nama Dosen PA 
1 Andronikus Aditya 2014150001 
Manogari Sianturi, S.Si., 
MT. 
2 Bungan N Aruan 2014150002 
3 Fani Tresia Klemen 2014150003 
4 Jei Tiopani  2014150004 
5 Flora Avelena 2014150005 
6 Etika 2014150006 
7 Irwan Duha 2014150007 
8 Tris Kurniawati 2014150008 
1 OLGA MANIA 1714150001 
Faradiba,S.Si., M.Sc. 
2 HELDEGARDISMARSELINS EMI 1714150002 
3 ALPI YANTI 1714150003 
4 GUSTIA RASDINI 1714150004 
5 KRISMONDI 1714150005 
6 MIKA 1714150006 
7 Elsaday Djetty Sedubun 1914150002 
8 Marteda Veronika Nomleni 1914150004 
9 Otniel Satoko 1914150005 
10 Mariana Gu 1914150006 
11 Yonas Firdinal Silaban 1914150007 
1 MARSELUS WAU 1514150008 
Taat Guswantoro, S.Si., 
M.Si. 
2 EPSON EDISON MOOM 1514150808 
3 SINTA BELA AGUSTIN 1714150007 
4 ISWARA ANGELA 1714150008 
5 FRANSISKUS XAVERIUS PERI 1714150009 
6 SEPRIANUS 1714150012 
7 SUASTY WEHALO 1714150014 
8 
FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA 
HARITA 1714150015 
9 AGNES SADJA 1714150016 
 
 
  
 
 
No Nama Mahasiswa  NPM Nama Dosen PA 
1 CAESAR RYANTO 1614150003 
Septina Severina 
Lumbantobing, S.Pd., M.Pd.  
2 Ester Lia 1814150006 
3 Yemima Feby 1814150007 
4 Ani Kalena 1814150008 
5 Eflin Charlusy 1814150009 
6 Wiwit Laraswati L 1814150010 
7 Ruth Sanilawati Sipangkar 1914150001 
8 Mira Saogo 1914150008 
9 Gertruida Bailakbak 1914150009 
10 Brigita Lisa Septiarni 1914150010 
11 Yufran Meliando Olla 1914150011 
12 Piter Honirius Naitaunus 1914150012 
13 Juanina Bessy 1914150013 
1 AAS MAYANTI 1614150007 
Nya Daniaty Malau, S.Si., 
M.Si. 
2 Dodi H Sanenek 1814150011 
3 Julientius .K. Panamuan 1814150012 
4 Novita Suryanti 1814150013 
5 Lusi Yanti 1814150014 
6 Febrianti Gasela 1814150015 
7 Nosa Melawati 1814150016 
8 Etiwa S. Saleuleubaja 1814150017 
1 
ISVAN RUAN SAPUTRA 
SAMALOISA 
1814150018 
Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
2 PUJI HAMDANI BERISIGEP 1814150019 
3 Sartika Ari Veronika Simbolon 1814150020 
4 Nurlaila Hasanudin 1814150021 
5 Chyntia Clarinda 1814150001 
6 Esterlia Martalova  1814150002 
7 Dara Bato Batuah 1814150003 
8 Nelva Yentika 1814150004 
9 Kisei Manai 1814150005 
  
Ditetapkan di  : Jakarta 
Pada tanggal   : 29 September 2020 
 
Dekan, 
  
   
  
 
 
 
Dr. Sunarto, M.Hum 
NIDN. 0327095802  
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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan  
1. Taat Guswantoro, M.Si. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
4. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
5. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
6. Manogari Sianturi, S.Si., M.T. 
 
Untuk membimbing penulisan Proposal dan Pendampingan Program Kreativitas Mahasiswa untuk 
Tahun Anggaran 2021, periode pendampingan 1 November 2020 – 30 Oktober 2021.   
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 26 Oktober 2020 
 Kaprodi. Pendidikan Fisika 
 
 
 
 
 Taat Guswantoro, M.Si. 
 
 
 
SURAT TUGAS 
No. 16a/F1.PPF/ST/2020 
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Universitas Kristen Indonesia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
 
SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 259.A/F1.D/HKP.3.5.1/2020 
 
Tentang 
 Pengangkatan dan Penugasan Dosen Penasehat Akademik (PA) 
Prodi Pendidikan Fisika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia 
Tahun Akademik 2020/2021 
 
 
Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
 
MENIMBANG : 1. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan perlu ditunjuk dosen Penasehat Akademik 
mahasiswa. 
  2. Bahwa penunjukan dosen Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud 
dalam butir 1 di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.  
    
MENGINGAT  : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
  2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 6. 
 
 
 
 
Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi; 
Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan 
Tinggi; 
Surat Keputusan Rektor UKI Nomor: 15/SK.REK/05.2014 tentang 
Pedoman dan Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan UKI; 
Peraturan Yayasan UKI Nomor: 214/YUKI/A.402/12.16 tentang Statuta 
Universitas Kristen Indonesia; 
Keputusan Rektor UKI Nomor 89/UKI.R/SK/SDM.8/2018, tentang 
Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Indonesia masa   kerja 2018-2022. 
 
MEMPERHATIKAN    : Permohonan Kaprodi Pendidikan Fisika, tentang Pengangkatan dan 
Penugasan Dosen Penasehat Akademik mahasiswa prodi Pendidikan Fisika 
Tahun Akademik 2020/2021. 
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MEMUTUSKAN :  
MENETAPKAN   
Pertama : Mengangkat dan menugaskan dosen FKIP-UKI, sebagai dosen Penasehat 
Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Indonesia, Tahun Akademik 2020/2021. (Daftar Dosen PA 
terlampir); 
Kedua : Kepada setiap dosen Penasehat Akademik diberikan penghargaan setara : 1-2 
sks perbulan, berdasarkan dengan jumlah mahasiswa 12 setara 1 sks; 
Ketiga         : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 
ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan 
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; 
Keempat : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
  
Ditetapkan di  : Jakarta 
Pada tanggal   : 29 September 2020 
 
Dekan, 
  
   
  
 
 
 
Dr. Sunarto, M.Hum 
NIDN. 0327095802  
 
 
  
Tembusan : 
1. Rektor UKI; 
2. Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA) 
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum (WRKSA) 
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum, dan Kerja Sama (WRKK) 
5. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) 
6. Kaprodi Pendidikan Fisika FKIP UKI 
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SURAT KEPUTUSAN 
Nomor : 259.A/F1.D/HKP.3.5.1/2020 
 
Pengangkatan dan Penugasan Dosen Penasehat Akademik (PA) 
Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia 
Tahun Akademik 2020 – 2021 
 
 
 
 
No Nama Mahasiswa  NPM Nama Dosen PA 
1 Andronikus Aditya 2014150001 
Manogari Sianturi, S.Si., 
MT. 
2 Bungan N Aruan 2014150002 
3 Fani Tresia Klemen 2014150003 
4 Jei Tiopani  2014150004 
5 Flora Avelena 2014150005 
6 Etika 2014150006 
7 Irwan Duha 2014150007 
8 Tris Kurniawati 2014150008 
1 OLGA MANIA 1714150001 
Faradiba,S.Si., M.Sc. 
2 HELDEGARDISMARSELINS EMI 1714150002 
3 ALPI YANTI 1714150003 
4 GUSTIA RASDINI 1714150004 
5 KRISMONDI 1714150005 
6 MIKA 1714150006 
7 Elsaday Djetty Sedubun 1914150002 
8 Marteda Veronika Nomleni 1914150004 
9 Otniel Satoko 1914150005 
10 Mariana Gu 1914150006 
11 Yonas Firdinal Silaban 1914150007 
1 MARSELUS WAU 1514150008 
Taat Guswantoro, S.Si., 
M.Si. 
2 EPSON EDISON MOOM 1514150808 
3 SINTA BELA AGUSTIN 1714150007 
4 ISWARA ANGELA 1714150008 
5 FRANSISKUS XAVERIUS PERI 1714150009 
6 SEPRIANUS 1714150012 
7 SUASTY WEHALO 1714150014 
8 
FAUSTINUS FARIDEKUS HERLINA 
HARITA 1714150015 
9 AGNES SADJA 1714150016 
 
 
  
 
 
No Nama Mahasiswa  NPM Nama Dosen PA 
1 CAESAR RYANTO 1614150003 
Septina Severina 
Lumbantobing, S.Pd., M.Pd.  
2 Ester Lia 1814150006 
3 Yemima Feby 1814150007 
4 Ani Kalena 1814150008 
5 Eflin Charlusy 1814150009 
6 Wiwit Laraswati L 1814150010 
7 Ruth Sanilawati Sipangkar 1914150001 
8 Mira Saogo 1914150008 
9 Gertruida Bailakbak 1914150009 
10 Brigita Lisa Septiarni 1914150010 
11 Yufran Meliando Olla 1914150011 
12 Piter Honirius Naitaunus 1914150012 
13 Juanina Bessy 1914150013 
1 AAS MAYANTI 1614150007 
Nya Daniaty Malau, S.Si., 
M.Si. 
2 Dodi H Sanenek 1814150011 
3 Julientius .K. Panamuan 1814150012 
4 Novita Suryanti 1814150013 
5 Lusi Yanti 1814150014 
6 Febrianti Gasela 1814150015 
7 Nosa Melawati 1814150016 
8 Etiwa S. Saleuleubaja 1814150017 
1 
ISVAN RUAN SAPUTRA 
SAMALOISA 
1814150018 
Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
2 PUJI HAMDANI BERISIGEP 1814150019 
3 Sartika Ari Veronika Simbolon 1814150020 
4 Nurlaila Hasanudin 1814150021 
5 Chyntia Clarinda 1814150001 
6 Esterlia Martalova  1814150002 
7 Dara Bato Batuah 1814150003 
8 Nelva Yentika 1814150004 
9 Kisei Manai 1814150005 
  
Ditetapkan di  : Jakarta 
Pada tanggal   : 29 September 2020 
 
Dekan, 
  
   
  
 
 
 
Dr. Sunarto, M.Hum 
NIDN. 0327095802  
 

